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ANEXO 1: Medida de Valores Sociais: versão reduzida do PVQ (Portrait Values 
Questionaire; Schwartz, 2001 in Ramos, 2006) 
 
O presente questionário faz parte de um estudo empírico que está a ser realizado no 
âmbito do Programa de Dissertação de Mestrado em Psicologia do Trabalho em Contextos 
Internacionais e Interculturais da ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias.  
 
O questionário é anónimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em 
nenhuma das folhas nem assinar o questionário. Os dados recolhidos destinam-se somente 
para a investigação em curso e serão tratados unicamente pelas pessoas ligadas a e la, não 
havendo qualquer possibilidade de quebra da confidencialidade.  
 
Leia atentamente cada uma das afirmações do questionário e responda assinalando o 
seu grau de concordância com essa afirmação numa escala de 5 pontos, na qual, a posição 1 
corresponde a “Exactamente como eu” e a 5 “Não tem nada a ver comigo”.  
 
Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de 
forma espontânea e sincera a todas as questões. Responda ao questionário de forma 
sequencial e sem interrupções. Estima-se que o questionário demore cerca de 10 minutos a ser 
respondido.  
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Vou descrever- lhe pessoas com diferentes características e vou pedir- lhe que me diga 
em que medida cada uma dessas pessoas é ou não parecida consigo.  
 
Sou uma pessoa que dou importância a ter novas ideias e a ser criativo. Gosto de fazer as 
coisas à minha maneira. * 
 
1 2 3 4 5 
 




É importante ser rico. Quero ter muito dinheiro e coisas caras. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Acho importante que todas as pessoas no mundo sejam tratadas de forma igual. Acredito que 
todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades de vida. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Dou muita importância a poder mostrar as minhas capacidades. Quero que as pessoas 
admirem o que faço. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Dou importância a viver num sitio onde me sinta seguro. Evito tudo o que possa pôr em causa 
a minha segurança. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Sou uma pessoa que gosta de surpresas e estou sempre à procura de coisas novas para fazer. 
Acho que é importante fazer muitas coisas diferentes na vida. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu 
     
Não tem nada a ver comigo 
 
Acho que as pessoas devem fazer o que lhes mandam. Acho que as pessoas devem cumprir 
sempre as regras mesmo quando ninguém está a ver. * 
 
1 2 3 4 5 
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É importante ouvir pessoas diferentes de mim. Mesmo quando discordo de alguém continuo a 
querer compreender essa pessoa. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante ser humilde e modesto. Tentar não chamar as atenções. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante passar bons momentos. Gosto de tratar bem de mim. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante tomar as minhas próprias decisões sobre o que se faz. Gosto de ser livre e não 
estar sempre dependente dos outros. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante ajudar os que me rodeiam. Gosto de zelar pelo meu bem-estar. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante ter sucesso. Gosto de receber o reconhecimento dos outros. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante que o governo garanta a minha segurança contra todas as ameaças. Quero que o 
estado defenda todos os cidadãos. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Procuro a aventura e gosto de correr riscos. Quero ter uma vida emocionante. * 
 
1 2 3 4 5 
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É importante portar-me sempre como deve de ser. Evitar fazer coisas que os outros digam que 
é errado. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
É importante que os outros me tenham respeito. Quero que as pessoas façam o que lhes 
digo. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu 
     
Não tem nada a ver comigo 
 
É importante ser leal para com os amigos. Dedico-me ás pessoas que me são mais próximas. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Acredito que as pessoas devem proteger a natureza. Proteger o ambiente é importante para 
mim. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Dou importância à tradição. Faço tudo o que posso para agir de acordo com a minha religião e 
a minha família. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu      Não tem nada a ver comigo 
 
Aproveito todas as oportunidades para me divertir. É importante fazer coisas que me dão 
prazer. * 
 
1 2 3 4 5 
 
Exactamente como eu 
     
Não tem nada a ver comigo 
 
Para caracterizar a população que respondeu a estes questionários e fazer comparações 
estatísticas, pedimos-lhe algumas informações pessoais. Lembramos-lhe mais uma vez que 
toda a informação recolhida é confidencial, não havendo qualquer identificação pessoal. 
 
Idade *  
 
Sexo * 
  Masculino 
  Feminino 
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Estado Civil * 
  Casado/a 
  Solteiro/a 
  Outro:  
 
Agregado Familiar *  
 
Local de trabalho: * 
  Portugal 
  Macau 
 
Habilitações Académicas: * 
  9º ano 
  12º ano 
  Licenciatura 
  Outro:  
 
Profissão: *  
 
Situação no trabalho: * 
  Patrão 
  Independente 
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ANEXO 2: 10 Tipos de Dimensões/Valores 
 
Auto-Direção 
A - Sou uma pessoa que dou importância a ter novas ideias e a ser criativo. Gosto de 
fazer as coisas à minha maneira. 
K - É importante tomar as minhas próprias decisões sobre o que se faz. Gosto de ser 
livre e não estar sempre dependente dos outros. 
Universalismo 
C - Acho importante que todas as pessoas no mundo sejam tratadas de forma igual. 
Acredito que todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades de vida. 
H - É importante ouvir pessoas diferentes de mim. Mesmo quando discordo de alguém 
continuo a querer compreender essa pessoa. 
S - Acredito que as pessoas devem proteger a natureza. Proteger o ambiente é 
importante para mim. 
Benevolência 
L - É importante ajudar os que me rodeiam. Gosto de zelar pelo meu bem-estar. 
R - É importante ser leal para com os amigos. Dedico-me ás pessoas que me são mais 
próximas. 
Segurança 
E - Dou importância a viver num sitio onde me sinta seguro. Evito tudo o que possa 
pôr em causa a minha segurança. 
N - É importante que o governo garanta a minha segurança contra todas as ameaças. 
Quero que o estado defenda todos os cidadãos. 
Tradição 
I - É importante ser humilde e modesto. Tentar não chamar as atenções. 
T- Dou importância à tradição. Faço tudo o que posso para agir de acordo com a 
minha religião e a minha família. 
Conformismo 
G - Acho que as pessoas devem fazer o que lhes mandam. Acho que as pessoas devem 
cumprir sempre as regras mesmo quando ninguém está a ver. 
P - É importante portar-me sempre como deve de ser. Evitar fazer coisas que os outros 
digam que é errado. 
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Poder 
B - É importante ser rico. Quero ter muito dinheiro e coisas caras. 
Q - É importante que os outros me tenham respeito. Quero que as pessoas façam o que 
lhes digo. 
Realização 
D - Dou muita importância a poder mostrar as minhas capacidades. Quero que as 
pessoas admirem o que faço. 
M - É importante ter sucesso. Gosto de receber o reconhecimento dos outros  
Estimulação 
F - Sou uma pessoa que gosta de surpresas e estou sempre à procura de coisas novas 
para fazer. Acho que é importante fazer muitas coisas diferentes na vida. 
O - Procuro a aventura e gosto de correr riscos. Quero ter uma vida emocionante. 
Hedonismo 
J – É importante passar bons momentos. Gosto de tratar bem de mim. 
U - Aproveito todas as oportunidades para me divertir. É importante fazer coisas que 
me dão prazer. 
 
 
